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ABSTRAK 
Ferry Marleana Kurniawan, S331308004, 2016, PIDANA MATI  TERHADAP PELAKU 
TINDAK  PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN 
PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 
No.04/Pid.sus/2012 Tertanggal 26 Januari 2012)  
Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pidana Mati  Terhadap 
Pelaku Tindak  Pidana Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika (Studi 
Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.04/Pid.Sus/2012 Tertanggal 26 Januari 
2012). 
 Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif dalam sifat penelitian 
Eksplanatif (menerangkan) dan bentuk peelitian Evaluatif. Sumber data sekunder berupa bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi 
kepustakaan dengan mengkaji subtansi atau isi suatu bahan hukum yang berupa buku, 
peraturan perundang-undangan dokumen, dan bahan pustaka lainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang penulis teliti. Analisis data dengan menggunakan metode deduksi yang 
berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan 
premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
 Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil dasar hukum yang dipakai dalam 
memutuskan pidana mati bagi pelaku tindak pidana nakotika ialah sifat dari kejahatan 
narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary craim) karena 
tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih 
dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainya, seperti kejahatan 
pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain, dan relevansi putusan 
pidana mati dalam perspektif perekonomian negara dalam hukum positif Indonesia , 
penggunaan pidana mati masih dianggap efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-
kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat dan Pelaksanaan exsekusinya juga 
dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mencegah kejahatan serupa. Ketegasan dari negara 
dan aparat penegak hukum di Negara Indonesia Pastinya akan menjadi cermin bagi para 
pemasok maupun pengedar narkotika internasional untuk tidak sekali-kali mengulangi 
tindakanya di Negara Kesatuan Repoblik Indonesia dan tentunya generasi muda kita tidak akan 
teracuni dengan rusaknya pola pikir mereka sehingga perekonomian negara terus dapat berjan 
secara maksimal di tangan generasi muda yang sehat dan terbebas dari narkotika. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah pidana mati terhadap plaku tindak pidana narkotika 
seyogyanya berimplikasi terhadap penghormatan hak-hak hukum terpidana mati perkara 
Narkotika berdasarkan rasa prikemanusian dan keadilan merupakan suatu yang penting, namun 
jauh lebih penting untuk menghormati rasa keadilan dan hak-hak manusia sebagai korban 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. 
 
Kata Kunci : Pidana Mati, Narkotika, Perekonomian Negara. 
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ABSTRACT 
 
Ferry Marleana Kurniawan, S331308004, 2016, DEATH PENALTY AGAINST 
NARCOTICS CRIMINAL OFFENDER AS AN COUNTERMEASURE EFFORT OF 
NARCOTICS DISTRIBUTION (A Case Study of Central Java High Court Decision 
No.04/Pid.sus/2012 26 January 2012) 
Thesis: Magister of Study of Law Department Sebelas Maret University Surakarta. 
 
This research aims to study and to analyze Death Penalty againts Narcotics Criminal 
Offender as an Countermeasure of Narcotics Distribution (A Case Study of Central Java High 
Court Decision No.04/Pid.sus/2012  26 January 2012. 
 
This research is a normative legal research that uses Explanative reserach (explain) and 
Evaluative reserach. Secondary data source in form of primary, secondary, and tertiary legal 
substance. Data collecting technique is done by using literary study  which investigates 
substance or content of legal substance in form of book, legislative regulation, document, and 
the other literature that is related to the problem statement  that  the researcher investigate. 
Data analysis by using deductive method which is based on major premise submission (general 
statement), then offered minor premise (specific), from the both premises, it appears a 
conclusion. 
 
Based on the research, it is obtained the result of legal stand which is used in deciding 
death penalty againts narcotics criminal is the characteristic of narcotics criminal itself which 
includes extraordinary crime because it is not only be able to endanger for the criminal 
offender itself, however more than that, it becomes the cause of the other dangerous criminals, 
such as robbering, homicide, rapping, and others, and death penalty decision relevancy in 
national economic pespective in Indonesian positive law, the use of death penalty is still 
considered as an effective way in preventing criminals activity which can be qualified as major 
criminal offense and the execution is also done in order to prevent similar criminal. Firmness 
of the country and the officer of Indonesia definately will become as a refelction for the 
international drug dealer for not trying to repeat his/her crime in Indonesia and absolutely our 
young generation will not be poisioned by their demaged mindset, so the national economic 
can work maximaly in healthy and free from drugs young generation. 
 
The implication of this research is Death Penalty againts Narcotics Criminal Offender as an 
Countermeasure of Narcotics Distribution shuold implicate toward the right of the death 
penalty criminal tribute based on humanity and justice is the important thing, but it is more 
important to respect justice and human right as the victim of drug dealer and narcotics abuse. 
 
Keywords: Death Penalty, Narcotics, National Economic. 
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